






























































































          
          
                          































































第 2 段階は、第 1 段階のまとまりに表紙を付けている。この表紙には、資料のタイ
トルと「西村茂樹先生自筆」という記載がある。「貴重品」というラベルと、国立国会
図書館（旧帝國圖書館）の請求記号のラベルとが貼ってある。 












  第 3段階の表紙に記されているタイトルは、西村自身がつけたものではない。 


















・ミシガン大学 : Mirlyn Classics 
・Explorer British library 
・オックスフォード大学 : SOlO 
・ハーバード大学 : HOLLIS 
・コロンビア大学 : CLIO legacy 
○「解題」にあたって直接的に参照したのは、次のものである。 
・Online Encyclopædia Britannica. 
・Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
・Wikipedia, the free Encyclopedia. 
・A History of English Philosophy, by W. R. Sorley, 1921. 
・ The Continuum Encyclopedia of British Philosophy. Continuum International 
Publishing Group, 2006. 
・A History of American Philosophy, by Herbert W. Schneider: Indian Edition 1969. 


















- 5 - 
 
「道徳學Hubbard Winslow」…株式会社横浜クレセール 
「谷蔽氏洛日克 一」…岡山大学農学部学生 田中正浩 
「谷蔽氏洛日克入門第二冊」…株式会社横浜クレセール 
「倍因氏洛日克 一」…山陽学園大学総合人間学部卒業生 竹内涼子 
「哲學語解」…岡山大学大学院社会文化科学研究科大学院生 松本一徳 
「社會學」…株式会社横浜クレセール 



























〒703-8516 岡山県岡山市中区西川原 1-6-1 
就実大学敎育学部 高橋文博 研究室 
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735 
 
「
ジ
ャ
ネ
イ
道
徳
學
」
解
題 
「
ジ
ャ
ネ
イ
道
徳
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
七
九
「
雑
録
」
十
六
に
、
断
片
的
な
摘
要
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
裏
紙
を
利
用
し
た
覚
書
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。 
こ
の
資
料
は
、E
lem
en
ts of m
ora
ls : w
ith
 sp
ecia
l a
p
p
lica
tion
 of th
e 
m
ora
l la
w
 to th
e d
u
ties of th
e in
d
iv
id
u
a
l a
n
d
 of society
 a
n
d
 th
e sta
te / 
b
y
 P
a
u
l J
a
n
et
の
部
分
訳
で
あ
る
。
原
書
は
、P
a
u
l J
a
n
e
t
（
一
八
二
三
―
一
八
九
九
）
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
原
著
E
lém
en
ts d
e M
ora
le,1
8
7
0
を
、C
a
ro
lin
e 
R
o
llin
 C
orson
（
？
―
一
九
〇
一
）
が
英
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。Co
rson
は
、
ジ
ャ
ネ
の
書
の
最
新
版
を
も
と
に
翻
訳
し
た
と
し
て
い
る
。
初
版
は
一
八
七
四
年
、
第
二
版
が
一
八
八
七
年
に
出
て
い
る
。
確
認
で
き
た
の
は
、
一
八
八
七
年
版
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
本
文
は
十
六
のC
h
a
p
ter
か
ら
な
り
、
全
体
に
わ
た
り
通
し
番
号
を
つ
け
て
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
番
号
に
項
目
名
を
つ
け
て
い
る
。 
西
村
の
翻
訳
は
、
確
認
で
き
た
一
八
八
七
年
版
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
C
h
a
p
te
r
を
篇
と
訳
し
、
通
し
番
号
に
章
を
当
て
て
い
る
。 
こ
こ
で
翻
訳
し
た
部
分
は
、原
書
のC
h
a
p
te
r V
II
とC
h
a
p
te
r IX
に
つ
い
て
、
注
釈
的
部
分
な
ど
若
干
省
略
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
のC
h
a
p
te
r
の
全
体
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
訳
さ
な
か
っ
た
C
h
a
p
te
r  
V
III
は
P
ro
fession
a
l  
D
u
tie
s
で
あ
る
。
原
書
は
、D
u
ty
の
議
論
を
多
く
扱
っ
て
い
る
書
物
で
あ
る
。
西
村
が
、
西
洋
近
代
思
想
に
お
け
る
権
利
よ
り
も
義
務
に
大
き
く
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
原
書
か
ら
の
翻
刻
は
、
本
文
冒
頭
か
らC
h
a
p
te
r V
の
初
め
の
部
分
ま
で
、
通
し
番
号
に
し
て
１
か
ら
53
の
中
途
ま
で
が
、『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
８
巻
に
「
樝
寧
氏
道
徳
學
」
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
翻
刻
に
は
、
土
田
健
次
郎
氏
が
担
当
さ
れ
、
わ
た
く
し
が
解
題
を
担
当
し
た
。
解
題
執
筆
時
に
、
翻
刻
は
土
田
氏
が
担
当
し
た
こ
と
を
明
記
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
は
土
田
氏
に
対
し
て
、
大
変
申
し
訳
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。 
こ
の
場
で
陳
謝
す
る
。 
ま
た
、『
全
集
』
に
お
け
る
翻
刻
に
関
連
し
て
、
解
題
で
触
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
落
と
し
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
補
足
し
て
お
き
た
い
。 
国
立
国
会
図
書
館
に
よ
る
表
記
は
「
櫨
寧
氏
道
徳
學
」
で
あ
る
か
、
こ
れ
は
自
筆
稿
本
に
照
ら
し
て
、「
樝
寧
氏
道
徳
學
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。『
全
集
』
で
は
、
第
一
冊
で
は
「
樝
寧
氏
道
徳
学
」
と
し
て
い
る
が
、
第
二
冊
で
は
「
櫨
寧
氏
道
徳
学
」
と
し
、
欄
外
見
出
し
、
い
わ
ゆ
る
「
は
し
ら
」
で
も
「
櫨
寧
氏
道
徳
学
」
と
し
て
い
る
。 
 
樝
の
音
読
み
は
サ
、
櫨
は
ロ
で
あ
り
、
い
ず
れ
もJ
a
n
et
に
あ
て
る
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
。
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
に
成
っ
た
、
西
村
の
「
読
書
次
第
」（『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
５
巻
所
収
）
で
は
、
保
羅
惹
涅
パ
ウ
ル 
ジ
ャ
ネ
イ
と
し
て
い
る
。J
a
n
et
の
実
際
の
発
音
は
別
と
し
て
、
こ
ち
ら
の
漢
字
を
当
て
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。 
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ク
ザ
ン
の
弟
子
で
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
教
授
を
つ
と
め
た
。哲
学
、政
治
学
、倫
理
学
な
ど
広
範
な
分
野
の
著
述
が
あ
る
。。 
